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Resumen 
Este trabajo recoge una evaluación crítica de las prácticas y el máster de formación 
de profesorado de secundaria, una programación de segundo de la ESO y un proyecto de 
innovación basado en el uso del monólogo cómico para mejorar la producción oral. Este 
trabajo tiene como fin atender los objetivos de esta etapa académica, preocupándose por 
un problema que se da en las aulas: la producción oral. Mediante trabajo colaborativo y 
por proyectos, trataremos de potenciar la lengua oral en el aula para que no sea uno de 
los problemas a los que nuestro alumnado se enfrente en posteriores niveles. Utilizaremos 
como temática de nuestros tres proyectos los medios audiovisuales. Queremos que cada 
unidad se base en una tarea, que se volcará posteriormente en el proyecto final. Además, 
nuestro proyecto de innovación ayudará a mejorar los problemas de nuestro alumnado en 
cuanto a voz, ritmo y espontaneidad. 
 
Abstract 
This work includes a critical evaluation of the practicum and the masters of 
secondary teacher training, an educational programming for 2nd ESO, and an innovation 
project based on the use of comic monologue to improve orality. This work has the 
purpose to work the objectives of this academic stage, attending to a problem that occurs 
in the classroom: oral production. Through collaborative work and projects, we will try 
to promote oral language in the classroom, so that it is not one of the problems that our 
students face in later levels. We will use the audiovisual media as a theme of our three 
projects. We want each unit to be based on a task, which will be later turned into the final 
project. In addition, our innovation project will help improve the problems of our students 
in terms of voice, rhythm and spontaneity. 
  
